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1 De nombreux auteurs se sont déjà penchés sur la chronologie de la dynastie sidonnienne
à  l’époque  achéménide.  Mais  le  puzzle  est  tellement  complexe  que  de  multiples
possibilités ont déjà été proposées pour ranger les pièces. Celles qui jouent ici un rôle,
sont les suivantes : (1) Le quatrième roi de la dynastie d’Ešmunazar (I) Bodaštar pourrait
être un petit-fils de Ešmunazar (I) ;  (2) La statuette d’enfant portant une dédicace de
Baalšillem II représente soit Baalšillem II enfant – dans ce cas elle aurait été dédiée par
son père Baana – soit le fils de Baalšillem II ; (3) Selon l’opinion commune, le podium était
achevé vers 500 av. J.-C. ; (4) Les trois sarcophages égyptiens trouvés à Bustan aš-Šayḫ
sont plutôt un butin de guerre qu’un achat en Égypte ou un cadeau de la part d’Égyptiens
; (5) Le problème des filiations : Tabnit est le fils d’Ešmunazar. 
2 S’agit-il  d’Ešmunazar  I  ou  II  ?  Contre  l’opinion  commune  l’A.  prend  partie  pour
Ešmunazar II. Mais puisque Ešmunazar I avait un fils nommé Tabnit, il faut supposer un
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nouveau roi Tabnit,  fils d’Ešmunazar II.  Le sarcophage de Tabnit serait alors celui du
deuxième roi  de  ce  nom.  Recomposer  le puzzle  de  cette  manière  est  astucieux mais
difficile à prouver. Pour être mort jeune et avoir très peu régné, ce nouveau roi dans la
dynastie sidonienne n’en change pas pour autant la chronologie générale (cf. Abs. Ir. 27,
c.r. n° 69 ou dans ce vol., c.r. n° 71).
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